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PT Kejora Cipta Kreasi (EGGHEAD) merupakan sebuah perusahaan branding 
consultant yang telah berdiri sejak 2012 dan telah menangani berbagai klien seperti 
ASYA, Gulu-Gulu, Namastra, Astra Life, dan masih banyak lagi. Selain 
berdasarkan portofolio, penulis memilih EGGHEAD sebagai tempat kerja magang 
karena minat dan keinginan penulis untuk belajar lebih banyak tentang branding. 
Penulis mendapat banyak wawasan dan pembelajaran selama kerja magang di 
EGGHEAD seperti, ilmu branding, proses mencari konsep, penggunaan software 
desain, juga nilai kehidupan. Selama kerja magang, penulis tidak lepas dari 
berbagai kendala. Kendala-kendala yang penulis hadapi tidak hanya berupa kendala 
pribadi seperti kurangnya pengetahuan penulis, deadline yang ketat, serta penulis 
yang kurang cepat tanggap. Akan tetapi semua kendala tersebut menjadi suatu 
pacuan untuk penulis agar dapat belajar lebih lagi sehingga penulis lebih 
berwawasan dan berpengalaman. Dalam laporan ini dijelaskan tentang PT Kejora 
Cipta Kreasi mulai dari sejarah, struktur organisasi, koordinasi kerja, dan proses 
kerja. Proses dan hasil akhir beberapa proyek yang penulis kerjakan juga terdapat 
di laporan ini. 
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